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障
の
断
は
' 諸煩悩
を
断
ずるという
人間
として
当然行
なう
 
べき、どちらかといえば、
消極的
な
立場
であるが、
大乗
 
の
菩薩
はそれだけに
満足
せず
' 更
に
利他行
である、
所知
 
障
の
断
へと
進
む。いいかえれば、
煩悩障
の
断
は
悟
りを
得
 
るために
当然行
なうべき
行
であり、これは
無分別智
によ
 
って
断
ぜられる。しかし
所知障
の
断
は、
自
らが
悟
ったと
 
いう、いわゆる
独覚
の
立場
に
満足
せず、
更
に
利他行
であ
る
大乗菩薩道
へと
進
むことによって
初
めて
断
ぜられるも
 
のであり
' 
かくしてこの
所知障
は
後得清浄世間智
によっ
 
て
断
ぜられるのである。そしてその
習気
というのは、
無
 
分別智
と
後得清浄世間智
のいずれかが
欠
けている
不完全
 
な
場合
で、もとより
大乗菩薩行
は
烦
悩障所知障
のみなら
 
ず
' 二障
の
習気
をも
完全
に
滅
することを
目的
としている。
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